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HOMENAGEM PÓSTUMA 
Após prolongada enfennidade, falece em São Paulo, o Professor Pierre René Taltas-
se aos 22 de março de 1978. 
Nascido em Pantin, França, em 1921, realizou seus estudos superiores,sob o im-
pacto dramático da Segunda Grande Guerra Mundial, da qual viria participar em certos 
momentos como maquisard da patriótica Resistência Francesa. As misérias e atrocidades 
dessa Guerra, que llie furtaram os melliores anos de sua juventude, iriam marcar para 
sempre sua personalidade. 
Em 1945, licencia-se em Ciências Naturais e no ano seguinte, diploma-se Enge-
nheiro-Geólogo pela tradicional Escola de Geologia Aplicada de Nancy. 
Em 1946, deixa a França para se dedicar,no Exterior, a traballios no campo de sua 
especialização - a hidrogeologia - dirigindo-se primeiramente ao Marrocos, depois 
ao Brasil e Peru. 
Nomeado Perito em Hidrogeologia da UNESCO, vem ao Brasil em 1954, onde 
é encarregado de organizar o ensino dessa Ciência na Escola de Engenharia da Universi-
dade de Recife, colabora no preparo do projeto de criação dos Cursos de Geologia e tra-
ballia no recém-instalado Departamento de Hidrogeologia da SUDENE. 
Membro do serviço de Cooperação Técnica do Ministério das Relações Exteriores 
da França, assume, em 1965 a chefia da disciplina de Hidrogeologia do atual Instituto 
de Geociências da Universidade de S[o Paulo, cargo no qual permanece até 1973. 
Seu entusiasmo excêntrico e incontido, sua maneira franca de falar ao tratar' dos 
problemas do dia-a-dia ou mais profundos, humanos, culturais, sociais e políticos, os 
traços enracinés de seu humanismo, a amplidão de seu mundo e de sua alma sensível, 
granjearam-llie simpatia, amizades e sobretudo um incomum apoio a comunicação com 
seus alunos, uma dezena dos quais foram levados a realizar, na França, estágios de aper-
feiçoamento científico. 
Deixa mais de 40 traballios publicados. Entre os projetos que realizou junto ã 
USP, destaca-se pela atualidade o estudo da suscetibilidade ã poluição das águas subter-
râneas de Campinas, São Paulo. 
Nesses últimos anos, dedica-se ao estudo da Geologia Ambiental, disciplina que 
obstinadamente desejava ver introduzida na Universidade de São Paulo. Faleceu antes 
de realizar seu último sonho, deixando para sua esposa e fillios, dezenas de amigos, co-
legas e discípulos, um imenso vazio, uma grande saudade. 
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